

















Interrogative markers are uncontroversially markers of a spe-
ech act type. They occur bound to the verb in about one third of 
the languages that have mood markers. The distinction between 
indicative and interrogative occurs much less frequently as an 
inf1ectional distinction than the distinction between indicative and 
imperative. This simply means that there are more often noninf1-
ectinal ways of signalling interrogation， such as with partic1es 










































(b) rナニ、飲ムン(ゾ) ? J r酒ヲ、欽ムゼ」
(a) rナニ、飲ンダラリ「酒ヲ、飲ンダイ」

















非過去 食べライ 食べナイ 食ベラへナイ
叙 断定法 過去 食ベタイ 食べナンダイ 食べラヘナンダイ
述 非過去 食べロー 食べマイ 食べラスマイ
法 推量法 食ベルロー 食べンロー 食べラヘンロー
過去 食べツロー 食べナンヅロー 食べラへナンヅロー
yes-no 非過去 食べル 食べン
質




質問法 過去 食べタラ 食べナンダラ (?食べラヘナンダラ)
実 意志法 食べロー 食べマイ
行 勧誘法 食べロヤ 食べマイヤ
法 命令法 食べ 食べナ
[表2:丁寧体のパラダイム]
で対立と 肯定 否定
非過去 食べマスライ 食ベマセ十イ 食ベラシマセナイ
叙 断定法 過去 食べマシタイ 食べマセ十ンダイ 食ベラシマセナンダイ
述 非過去 食べマショー 食べマスマイ 食ベラシマスマイ
法 推量法 食べマスロー 食べマセンロー
過去 食ベマシツロー 食べマセナンヅロー 食ベラシマセナンヅロー
yes-no 非過去 食べマス(カ) 食ベマセン(カ)
質




質問法 過去 食ベマシタラ 食べマセナンダラ
実 意志法 (食べマショワイ)
行 勧誘法 食べマショー ヤ 食べマスマイヤ






































































「ソコニアルノ、何ゾ(ナ) ? J r鉄ヨ」
「今度生マレタノ、 ドッチゾ(ナ)Jr女ノ子ゼ」





















「手紙、来タ(カナ) ? J rウン、来タイ」



































「ヒヨットシタラ雨降ルンヤナイ(カ) ? J rウン、降ライ」






「オ父サンヒヨットシタラ部屋ニオルンヤナイ(カ) ? J 
「ウウン、オラナイ」
「今度ハタイテイ、勝タイナー?J rウン、勝タイJ

















































非過去 (サムイワイ) (サムナイワイ) サムアラヘナイ
叙
断定
過去 サムカッタイ サムナカッタイ サムアラヘナンダイ
述 非過去 サムカロー サムアルマイ サムアラスマイ
法 推量 サムイロー サムナイロー サム7ラへンロー
過去 サムカッツロー サムナカッツロー サムアラへナンヅロー
yes匂 no 非過去 サムイ サムナイ
質
質問 過去 サムカッタ サムナカッタ
問
疑問詞 非過去法
質問 過去 サムカッタラ サムナカッタラ
[表4:丁寧体のパラダイム]
コキごと 肯定 否定
非過去 サムイデスライ サムアリマセナイ (サムアラシマセナイ)
叙 断定
過去 サムカッタデスライ サムアリマセナンダイ (サムアラシマセナンダイ)
述
非過去 (サムイデショー ) サムアリマスマイ (サムアラシマスマイ)
法 推量
過去 (サムカッタデショー )サムアリマセナンヅロー
yes-no 非過去 サムイデス(カ) サムナイデス(カ)
質 質問 過去 サムカッタデス(カ) サムアリマセナンダ(カ)
問
疑問詞 非過去法
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